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Marta Cervera: "Gaudí inspira un 
gran musical alemém", El Periódico, 
dimarts, 2 de maig de 1995, p. 53. 
Informació referent al musical 
que sobre Gaudí i la Sagrada Famí-
lia ha escrit Eric Woolfson -col .labo-
rador d 'Aian Parsons-, amb 40 ba-
llarins i cantants en escena i que 
serà estrenat el 26 de maig a l'Euro 
Musical Hali d'Aquisgrà. És proba-
ble que l'any 1966 aquesta mateixa 
obra sigui representada a Barcelo-
na. Woolfson ha dit que va desco-
brir l'arquitecte riudomenc l'any 
1981 ·quan em dugueren a la Sa-
grada Família . En veure aquesta im-
mensa construcció vaig tenir el mo-
ment d'inspiració més gran de la 
meva vida" 
Joan Perucho: "Josep Maria Su-
birachs a la Sagrada Família", Avui, 
dijous, ll de maig de 1995, p. C4. 
Article sobre l'obra gaudiniana i 
la seva imbricació amb la naturale-
sa i el desconcert que produeixen 
les seves obres en el treball de con-
tinuac ió realitzat per artistes com 
Subirachs. Perucho assenyala en 
aquest article que ïa imatgeria de 
Subirachs presenta, d'acord amb 
l'arquitectura gaudiniana sagrada, 
un caràcter ciclòpic, petri. portador 
d'una força irresistible i hieràtica 
que l'entronquen amb l'estatuària 
cristiana antiga, remota en el 
temps i en els orígens. Les imatges 
es mantenen vigilants, espectants 
en la llunyania els esdeveniments 
de l'escriptura i les estructures pro-
fanes del món". 
Rosario Fontova: ·seN recupera 
o tro especio de Gaudí" , El Periódi-
co de Catalunya, dimarts 6 de juny 
de 1995, p. 26. 
Informació periodística sobre la 
recuperació d'alguns espais arqui-
tectònics i decoratius de l'arquitec-
te Antoni Gaudí. descoberts ara a 
Barcelona. Es tracta d'un sostre 
inèdit que hi havia tapat a la plan-
ta baixa dels pavellons del parc 
Güell -una obra modesta amb 
sòcols fets de plats de ceràmica 
trencats de la qual diverses creus i 
cúpules són restaurades i millora-
des. A més d'aquestes restaura-
cions i recuperacions de l'obra 
gaudiniana, l'Ajuntament de Barce-
lona vol millorar l'entorn paisatgístic 
del parc i facilitar-ne l'accés als mi-
nusvàlids. 
Bibliografia 
Cortés Mir, F.; Puig Tàrrech, R.: 
"L'orgue de Santa Coloma de Que-
ralli Magí Garriga (168l)",in Recull, 
3. Associació Cultural Alt Gaià. San-
ta Coloma de Queralt, 1995 (ps. 47-
64). 
Notícia detallada sobre l'esmen-
tat orgue del segle XVII. Els autors 
comparen algunes característiques 
de l'instrument amb el de Riudoms 
(p.50), ja que el constructor va ser 
el mateix, Magí Garriga (p. 55). 
Escola-Taller "Mas Corondell": 67 
façanes modernistes de Reus. 1995. 
Edicions el Mèdol. Tarragona. 
Els alumnes i professors de l' esco-
la de restauració "Mas Corondell" 
pretenen, amb aquesta obra, con-
vidar al lector a observar i contem-
plar una part del paisatge urbà, 
aquell que respon a I' estètica mo-
dernista i al fort arrelament popular 
que va assolir aquesta moda a la 
ciutat de Reus , durant el primer 
quart del segle XX. 
El llibre presenta un recull amb fi-
txes i amb dibuixos de 67 façanes 
modernistes. De cadascuna d'elles 
se'n fa una descripció dels trets més 
Francesc Paradell 
Mossons: No era la meva 
guerra . 1995. Editat per 
l'Associació Cultural Baixa 
Segarra. 
Es tracta d'unes me-
mòries de la Guerra Civil es-
panyola explicades en una 
certa clau d'ironia, de re-
cerca d'anècdotes, que en 
cap moment amaga el dra-
matisme dels fets i les se-
qüeles de diversa naturale-
sa que el conflicte armat 
deixà en la societat. Consti-
tueixen un testimoni viu i de 
primera magnitud. 
Al llarg de dues-centes 
pàgines hi desfila una litera-
tura planera, sense cap 
característics, se n'especifica l'estat 
de conservació i es detalla el pro-
pietari i l'arquitecte responsable de 
l'obra. • 
dibuix: Carme Aragonès Delgada 
mena d'artifici, que serveix per contar uns fets des d'una òptica 
molt personal que ha permès a l'autor de titular l'obra de la mane-
ra que ho ha fet. 
Podeu consultar aquesta obra a la biblioteca del CERAP. • 
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